







末光 茂 土岐 覚
精神保健福祉士に期待するもの “＝．…… ……．．．……… … … … …… … …… … … … ９
小柴 順子
都市における在宅死の実態と医療福祉サービスの課題 ……… …… … … …… … …… …．． １７




ＱＯＬ評価における影響要因の検討 ……… … …… …… … …… …… … …… … … …．． ３３
福本 安甫 江草 安彦 関谷 真
アメリカ合衆国における障害者施策の展開
一 福祉．教育関連法制の性質とその特徴 ． ３９
吉利 宗久







－ わが国における死の受容 － ６３
菊井 和子 竹田 恵子
看護教育におけるデス・エデュケーションの方法と生涯教育への応用 … … … … … … … … … ７１
間戸 啓子
高齢女性の看取りの場としての特別養護老人ホーム ．… … …．… … … … … … … … … …＝ ７９
人見 格江 大洋 源吾 小河 孝則 中村 陽子
徳山ちえみ 宮原 伸二 松村 文恵 西村 茂子
郡部の高齢者の在宅死に及ぼす要因 ．．．．…… …… ………，．… …… … … …… …… …． ８７
人見 格江 中村 陽子 大洋 源吾
宮原 伸二 徳山ちえみ 小河 孝則
女性の運動負荷前後の大腿動脈血流の変化と生活習慣
ｍ 超音波ドップラー法による検討 ９７







小橋 良子 山口 恒夫
階段昇降における歩行様式の違いが下肢生体内力に及ぼす影響 … …．… …… … …… … …“ １２５
枝松 千尋 宮川 健 早田 剛 山口 英峰 小野寺 昇
高等学校科目「保健」に関する一考察
．大学新入生の意識調査からの検討 …… ……．… …… … …… …．… … …… …，． １３７
島根 三佳
キャビラリー電気泳動法による有機溶剤作業者の
尿中馬尿酸，マンデル酸，クレアチニンの定量 … … … … … … … … …”… …．… …． １４７
藤井 俊子 河辺 聡子
コアグラーゼ陰性ブドウ球菌のｓｌｉｍｅ産生量に及ぼす茶類の影響 ．．．．．．．．．”．．．．，．．．．．．．．．．．．．．． １５５
尾池 麗 日笠 友美 美祢 弘子
コアグラーゼ陰性ブドウ球菌の既知組成培地に関する研究 ，．．，．‐．，．．，．．＝＝．．，．．，．＝．，．．，．．．．，． １６３
日笠 友美 尾池 麗 美祢 弘子
短 報






一 訳Ｚｅｓｔｅｒｎ州， Ｖｏｌｔａ州， Ｂｒｏｎｇ‐Ａｈａ危 州を中心に ．．．．”．．．．．… … … … … … … …．． １８１
鈴井江三子
